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MOTTO 
 
اًرْسُيِرْسُعلا َعَم َنِّإ 
 
 
Artinya: Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.  
(QS. Al- Insyirah: 6)  
 
 
َدَّج َو َدَّج ْنَم 
 
Artinya: Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. 
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ABSTRAK 
Nafisah, Umi. 20013, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 
(Numbered Head Togerher) Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Pada 
Pokok Bahasan Relasi dan Fungsi Pada Siswa Kelas VIII MTs Wali 
Songo Ngabar Siman Ponorogo tahun Pelajaran 2013/2014.Skripsi 
Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing Dwi 
Avita Nurhidayah, M. Pd  
 
Kata kunci :Numbered Head Together, Prestasi Belajar 
 
Pada dasarnya proses pembelajarandi kelas VIII masih didominasi oleh guru 
sehingga siswa tidak aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, dan siswa 
kurang memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru karena siswa asyik 
mengobrol dengan temannya serta hanya sebagian siswa mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru, sedangkan siswa yang lain hanya menunggu jawaban dari 
temannya. Hal ini berpengaruh pada rendahnya prestasi pelajaran matematika 
dibawah nilai KKM. 
Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan aktivitas siswa belajar 
matematika, meningkatkan prestasi belajar, dan respon siswa lebih aktifseperti 
yang ada di MTs Wali Songo Ngabar Siman Ponorogo Tahun Pelajaran 
2013/2014 melalui penerapan Model Pembelajaran NHT (Numbered Head 
Together). 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
dalam II siklus yang terdiri tahap perencanaan, tindakan, observasi, serta refleksi. 
Dalam penelitian ini siswa dilatih untuk aktif dalam proses pembelajaran di kelas. 
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa MTs Wali Songoyang 
berjumlahsebanyak 23 siswa. 
Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa presentase ketuntasan  secara 
klasikal dari siklus I  ke siklus II diperoleh 69,56% menjadi86,95%, sehingga 
presentase ketuntasan meningkat 17,39%. Presentase aktivitas belajar siswa dari 
siklus I ke II diperoleh 57,24% menjadi 71,01%, sehingga presentase aktivitas 
siswa meningkat 13,77%. Sedangkan presentase  respon siswa dari siklus I ke 
siklus II diperoleh 78,26% menjadi 84,78%, sehingga presentase respon siswa 
meningkat 6,52%.  
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sehingga 
perlu diterapkannya Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Head 
Together) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di MTs Wali Songo Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Saran yang dapat diajukan adalah model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT (Numbered Head Together) perlu dilaksanakan guru untuk 
meningkatkan prestasi belajar siswa dan aktivitas belajar siswa agar proses 
pembelajaran lebih meningkat. 
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